




Intergenerative Projekte können als Lösungsansatz für den demographischen Wandel, den 
Bewegungsmangel sowie für die Nutzungsoptimierung des öffentlichen Raums betrachtet 
werden. Intergenerative Bewegungsförderungsprojekte wurden selten wissenschaftlich 
begleitet. Die wenigen Studien zum Thema lieferten jedoch positive Ergebnisse. Im Rah-
men einer Masterarbeit am Departement für Sport, Bewegung und Gesundheit der Univer-
sität Basel (DSBG) entstand in 2014 ein intergeneratives Bewegungs- und Gesundheitsför-
derungsprojekt, dessen Grundlage generationenübergreifende Spiel- und Bewegungsinseln 
im Basler Schützenmattpark und ein intergenerative Bewegungsangebot bilden. Die vor-
liegende Masterarbeit soll das Pilotprojekt wissenschaftlich evaluieren sowie die Anwend-
barkeit der entwickelten Instrumente testen. 
 
Ziele und Methoden  
Die Arbeit befasst sich mit folgenden Themen: Zum einen wurde ein Instrumentarium 
entwickelt, um die Nutzung und Akzeptanz des Pilotprojekts hinsichtlich der Infrastruktur 
und der Begleitprogramme (Kursangebot) zu evaluieren. Zum anderen wurde das Instru-
mentarium direkt angewendet und getestet und somit die erste Phase des Pilotprojekts eva-
luiert. Zählungen, Fragebogenerhebungen, Leitfadeninterviews sowie teilnehmende Be-
obachtungen wurden durchgeführt. Die Nutzungen der Infrastruktur wurden während 62 
Stunden systematisch gezählt. Insgesamt 73 Parkbesuchende wurden befragt, davon hatten 




Über die Zählungen wurden um die 5’000 Nutzungen der neuen Infrastruktur beobachtet, 
davon die Hälfte im intergenerativen Sinne. Die Meinungen der Parkbesuchenden zu der 
neuen Infrastruktur erwiesen sich positiv hinsichtlich Spassfaktor, intergenerative Nutz-
barkeit und Sicherheit. Die Qualität des Kursangebots resultierte als hoch. Die Teilneh-
mendenzahl war jedoch schwankend. 
 
Diskussion  
Die entwickelten Evaluationsinstrumente sind vielfältig und lieferten trotz Limitationen 
interessante Ergebnisse. Verschiedene Massnahmen können getroffen werden um die Nut-
zung zu erhöhen. 
 
